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1 . ALGEMEEN 
Op 13 j u n i 1991 i s i n een r a a i 600 meter opwaarts van de Haven 
van D o e l i n een 4 - t a l p u n t e n een gecombineerde s t r o o m - , s e d i m e n t -
en z o u t m e t i n g u i t g e v o e r d . 
B i j d eze m e t i n g , i n o p d r a c h t van de Antwerpse Z e e d i e n s t e n , i s 
door de M e e t d i e n s t Z e e l a n d a s s i s t e n t i e v e r l e e n d met een v a a r t u i g 
(de " W i j t v l i e t " i n m.p. 2 ) . 
De m e t i n g werd u i t g e v o e r d t i j d e n s s p r i n g t i j gedurende een v o l l e -
d i g e g e t i j p e r i o d e ( v l o e d / e b ) van 10.00 - 24.00 M.E.T. 
Voor een s i t u a t i e d e r meetpunten z i e b i j l a g e 1. 
2. VERANKERING 
De meetschepen werden v e r a n k e r d t u s s e n 2 van t e v o r e n u i t g e l e g d e 
b o e i e n waarvan de p o s i t i e s bekend z i j n b i j de Antwerpse Z e e d i e n -
s t e n . 
3. UITVOERING 
De m e t i n g e n werden u i t g e v o e r d a l s v e r t i k a a l m e t i n g , w a a r b i j de 
v e r t i k a l e n opgaand werden gemeten. 
E r werden t i j d e n s de m e t i n g een a a n t a l m o n s t e r s genomen t . b . v . 
i j k i n g c.q. c o n t r o l e v an de m e e t i n s t r u m e n t e n . 
4. VERTIKAAL GETIJ 
Het v e r t i k a a l g e t i j werd b e p a a l d aan de r e g i s t r e r e n d e p e i l s c h r i j -
v e r v an de P r o s p e r p o l d e r w e l k e g r a f i s c h i s u i t g e z e t i n b i j l a g e 2. 
N u l p u n t T.A.W.-peil i s 2.32 m. onder N.A.P.-vlak 
•ninistene van verneer en waterstaat rijkswaterstaat 
directie zeeland 
meetdienst zeeland 
blad nr.: 3 
De g e m i d d e l d e g e t i j g e g e v e n s o v e r de p e r i o d e 1971-1980 van s t a t i o n 
P r o s p e r p o l d e r z i j n : 
WATERSTANDEN IN M TEN OPZICHTE VAN N.A.P. 
G E T I J H.W. L.W. TIJVERSCHIL IN M 
Gemidde l d s p r i n g t i j 
G e m i d d e l d g e t i j 
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De w e e r s g e s t e l d h e i d op 13 j u n i 1991 was: 
A a n v a n k e l i j k l i c h t e r e g e n , l a t e r g e v o l g d d o o r f l i n k e o p k l a r i n g e n . 
De w i n d was v r i j k r a c h t i g t o t k r a c h t i g , 5 t o t 6 b e a u f o r t , u i t h e t 
z u i d w e s t e n . 
De w i n d s n e l h e i d en - r i c h t i n g werd gemeten aan de m e e t o p s t e l l i n g 
P r o s p e r p o l d e r . Deze gegevens z i j n u i t g e z e t i n de b i j l a g e 3 o v e r 
de p e r i o d e 9 j u n i t/m 17 j u n i 1991. 
6 . VERWERKING 
STROOMMETING (ELMAR) 
Na k o n t r o l e van de ruwe gegevens z i j n de v o l g e n d e b e w e r k i n g e n 
u i t g e v o e r d : 
ninisterie van verceer en .vaterstaai rijkswaterstaat 
directie zeeland 
meetdienst zeeland 
blad nr.: 4 
De s t r o o m v e r t i k a l e n ( b i j l a g e 4) en de s t r o o m s n e l h e i d en - r i c h -
t i n g s g r a f i e k a l s f u n c t i e van de t i j d ( b i j l a g e 5 ) . 
AZTM 
De gemeten z a n d k o n c e n t r a t i e en h e t d a a r u i t a f g e l e i d e z a n d t r a n s -
p o r t z i j n v o o r h e t b e t r e f f e n d e i n s t r u m e n t met de u i t de monsters 
b e p a a l d e i j k l i j n g e c o r r i g e e r d . Z i e v o o r de i j k l i j n b i j l a g e 6. 
U i t de g e c o r r i g e e r d e gegevens z i j n de v e r t i k a l e n , s t r o o m s n e l h e i d 
en - r i c h t i n g g e t e k e n d i n k o m b i n a t i e met de z a n d k o n c e n t r a t i e 
( b i j l a g e 7) 
I n b i j l a g e 8 z i j n d e z e l f d e s t r o o m s n e l h e i d s v e r t i k a l e n g e t e k e n d 
maar dan i n k o m b i n a t i e met het z a n d t r a n s p o r t . 
I n deze b i j l a g e i s t e v e n s een t a b e l opgenomen met h e t gemiddelde 
t o t a a l t r a n s p o r t p e r v e r t i k a a l . 
De g e m i d d e l d e s t r o o m s n e l h e d e n en - r i c h t i n g e n z i j n t e g e n de t i j d 
u i t g e z e t i n samenhang met de gemiddelde k o n c e n t r a t i e ( b i j l a g e 9) 
en i n de b i j l a g e 10 i n k o m b i n a t i e met h e t t o t a a l t r a n s p o r t . P e r 
v a s t m e e t n i v e a u z i j n nogmaals de m e e t r e s u l t a t e n g e p r e s e n t e e r d i n 
de b i j l a g e 11 met z a n d k o n c e n t r a t i e en i n de b i j l a g e 12 met h e t 
z a n d t r a n s p o r t . 
PARTECH 
De P a r t e c h - m o n s t e r w a a r d e n z i j n t e g e n de meetwaarden u i t g e z e t i n 
b i j l a g e 13. 
Aan de hand van deze i j k l i j n z i j n de meetwaarden g e c o r r i g e e r d . De 
b i j l a g e n 14 t/m 19 t o n e n d e z e l f d e p r e s e n t a t i e v o o r wat b e t r e f t de 
s l i b r e s u l t a t e n a l s de b i j l a g e 7 t/m 12 v o o r de z a n d r e s u l t a t e n 
( k o n c e n t r a t i e - t r a n s p o r t ) . 
ZOUT/TEMPERATUUR 
T e g e l i j k met de ELMAR-meting werd met de Beckman g e l e i d e n h e i d en 
t e m p e r a t u u r gemeten. 
De r e s u l t a t e n z i j n g e p r e s e n t e e r d a l s v e r t i k a l e n z o u t / t e m p e r a t u u r 




blad nr.: 5 
6. LUST VAN BIJLAGEN 
1. S i t u a t i e meetpunten 
2. V e r t i k a a l g e t i j 
3. Wind- en g e t i j g e g e v e n s 
4. S t r o o m v e r t i k a l e n 
5. S t r o o m s n e l h e i d - en s t r o o m r i c h t i n g g r a f i e k 
6. I J k l i j n AZTM 
7. V e r t i k a l e n - z a n d k o n c e n t r a t i e 
8. V e r t i k a l e n - z a n d t r a n s p o r t 
9. Gemiddelde kromme - z a n d k o n c e n t r a t i e 
10. Gemiddelde kromme - z a n d t r a n s p o r t 
11. Krommen p e r meetniveau - z a n d k o n c e n t r a t i e 
12. Krommen p e r meetniveau - z a n d t r a n s p o r t 
13. I J k l i j n PARTECH 
14. V e r t i k a l e n - s l i b k o n c e n t r a t i e 
15. V e r t i k a l e n - s l i b t r a n s p o r t 
16. Gemiddelde kromme - s l i b k o n c e n t r a t i e 
17. Gemiddelde kromme - s l i b t r a n s p o r t 
18. Krommen p e r meetniveau - s l i b k o n c e n t r a t i e 
19. Krommen p e r meetniveau - s l i b t r a n s p o r t 






2.Vertikaal g e t i j 
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.Stroomsnelheid- en stroomrichtinggrafiek 
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. I J k l i j n AZTM 
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7.Vertikalen - zandkoncentratie 
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8.Vertikalen - zandtransport 
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.Gemiddelde kromme - zandkoncentratie 
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10.Gemiddelde kromme - zandtransport 
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.Krommen per meetniveau - zandkoncentratie 
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12.Krommen per meetniveau - zandtransport 
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14.Vertikalen - slibkoncentratie 
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16.Gemiddelde kromme - slibkoncentratie 
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.Krommen per meetniveau - slibkoncentratie 
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